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Tamaño: Medianamente grande. 
 
Forma: Redondeada o esfero-cónica y globosa. A veces rebajada de un lado y con frecuencia levemente 
acostillada. Contorno regular o asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, profunda. Fondo con suave chapa ruginosa mas o menos extensa. Bordes 
lisos o levemente ondulados. Pedúnculo: Corto, fino y ensanchado en su extremo saliente. 
 
Cavidad del ojo: Relativamente medio ancha, poco profunda, lisa o con unos casi imperceptibles relieves. 
Bordes ondulados finamente y en algunos marcando cinco vistosos mamelones. Ojo: Medio a grande, 
cerrado o entreabierto. Sépalos fuertes, compactos en su base, anchos, con las puntas vueltas. 
 
Piel: Fina, lisa, excesivamente untuosa. Color: Amarillo, exento de chapa. Punteado abundante y poco 
perceptible, aisladamente aparece alguno ruginoso. También algunos frutos presentan una raya ruginosa que 
parte de la cavidad del pedúnculo y se pierde sobre la mitad del fruto. 
 
Tubo del cáliz: Cónico, corto, en forma de embudo con tubo estrecho. Estambres situados en su base, rara 
vez en su mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme, centrado, con el eje entreabierto. Celdas arriñonadas, planas y cartilaginosas. 
 
Semillas: Grandes y frecuentemente abortadas. 
 
Carne: Amarilla con fibras verdosas. Crujiente, jugosa, aunque suele volverse harinosa. Sabor: Acidulado y 
agradable. 
 
Maduración: Invierno en la E.E. de Aula Dei (Zaragoza) 
 
 
